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Experimentelle Studie uber das Verfahren zur 
gleichzeitigen operativen Eroffnung der beiden 
Brusthδhlen－一一一Einfuhrung eines neuen 
Atmungsapparates in die Thoraxchirurgie. 
Von 
Dr. N. Yugaya, Dozenten der Klinik. 
































事長三章 氾用奇数世或ノ、人工町’吸装 ii'~ ヲ装万1
セラレタ yレ雨側問！内宮〈兎ノ呼吸遮





























































胸ノ危険症AAヲ防止スルコト共コトノ：局＝一世ノ渇望ノ釘象トシテrn現シタ J'f, 事 filJ~ 碩ミ






















i. i¥1 m~ 災 置｛
Uel>er<lruck- I . （「マスPJニ依すテi&限主主気ヲ鼻口隆
verfahren " （ロ〕｛ヨリ導キ之ヲ呼吸セミ／ムル毛ノ
L(Maskenapparate〕。
I 被術者ノ E京都以下ヲ低~ヲ有スル特I cイ）l jjij ノ案内ニ牧メ制い、外気•J•:.i{J ジ
lテ大気ヲ呼吸セジムル毛ノ。
2. 低限装置！（口〕［町内服室内ニアラVメ酎i：以下
Unterclruck- ) l 71！民感室内ユl&ムル毛ノ
fol I I f被術者ノ全身ヲ低E容室内ニl&メ導管
l心、）イ並ニ「マスP」ユヨリテ大気ヲ呼吸セ
LジA Pレ毛ノ 0
3. 吹 入 法 気~宮内ユ特額ノ「カテーテ 11ノJ ヲ挿入
lnsufflation v不断性ニ過腿空気ヲ吹入ス Jレ毛ノハ
4・指 令官 法 大樹吹入法＝同クキ毛本法ρ渇~須
Intubation 気ヲ断続的ニ主主入λ。
Engelkenn, Brauer. 






¥ orhard, Auer-:llcltzer. 
Fcll-0’Dwe、er.
4 日本外竿1・fit 歯切七谷第一挽




＝優レタリトナシ、 SL・idel,Dreyer l:nd Spa1marn九Brauer,Bruckhardt等ハヵ、；t-事
Z主ヲ否定シテ五E者全ク優劣ナシト主張シ久シク論今Tア重ネタりシガ結局、 Tiege1，仇 uer-








ヲ要スO 此貼＝於テ比較的民主支ナル昼間ヲ .~1有スル低盛装置及 Kastena pparateハ此理想























































































ヨリ空気ヲ迭リナドシテ好果ヲ牧メ得タリ。又 Tuffierti. Hallion 等ハ人工呼吸装置ヲ
謡歌シテ大ニ之ヲ入臨手術ニ臨用スペシトナシ、 o’Dweyerハカノ Intubationkan色leヲ
考案シテ気管切開ノ：国ヲ除キ以テ本質的＝改良シグリ n 1898年 M叫asハ人借手術エ謄；用
スペキ所謂 ::Vfata>:-SmythPumpヲ琵明シテ輔＝代へ一段ノ進歩ア加ヘタリ。
以上ハ異犀装置ノ完成前＝於ケル人工呼吸装置ノ大勢ナルガ異塵装置以後＝於テモ本法
ヲ試ミタルモ Jナキニハアラズ、！W 1909年 Bratu. Schmieden等ハ任意＝遁鹿装置ニ
モ人工呼吸装置＝モ使用シ得ル一新型ヲ護表シタルガ昔時以後カノ異鹿装置寓能主義ノ蹴











s :"'2（~f*fij ＞、第四闘参照〕ヲ取附夕、問問機ア迩韓註 Vム νバ人工呼吸装置トナワ蓮事事セジメ－~νバ泡
毘装置 I、ナ JV如 'J 排列セラ ν 』~ ~ .故ユ随時随意爾装置7特換ジテ使用ス JV:! ］、ア符。闘＇l'l＇ニテ設生
';I,;< Iレ泡~空気ニノ、多少 J 調律的勤務アル力事故ニョ ν7li町子製鐘筒G1 G2 7通過セジメ、ソノ問ニ安全
線 Svノ作用ニヨリテ勤務ナキ恒1E気流タラジム。過盤装置山第二章ユ述ペタル理由ニヨリ Maskenapp:i.一
回 te ノ型ヲ踏襲V呼気誘導管ア水槽 H20 中ニ挿入ジテ適蛍ノ［区差ア侭タ Vメタ Y。 批71'槽戸本袋
慌 7人工呼！＆法ト Vテ用 71/場合ニJ、安全灘ノ用ヲナス宅ノユVデ、ヨ Vニヨリデ主主入空気ノ［医）J'"l@,大
干ナ＇）~ニ肺臓力、、断裂v或ρ~~＇.＼ ;It 胃内ニ主主入Vテ念性胃披張ヲ惹起スル毒事ノ障碍ヲ除ヨr1~，，レナ官。印
8 日本外科軍雪崩 第七管 第‘－ ~I虎
殴！紙作用ニ際主／｛涼分ノ然以内ヨνヨリJl:llスyν;1・1紋ニ肺臓内膝ヲ温度ニ指南セVムルヨトナv。呼黒川




b 調徴 p 「オfνプJ Gl G2 m子製錨筒 Sv 安全車時 m r.，..ノメ－ Ii<-_, 
S1 S S2 開問機 e tJj： ~.1.1'干口 !¥I 「マスグ」 II20 呼気誘導7]<.nf
e ア辺ミY テ訓·~主セラル、毛ノニジテ特ニ吸tU ヲ加，、 y：、 Ba問機ユヨ官テ eγ火匁r［’ニ開放セラ νプル
尚茅、両側関胸術：.~信用セラルベヨp補助呼服装置エ開スル l't!J;告がJ研究 9 
"" .:.ff~j臓ノ ~!j1力性ユテ自然ニ排出セラル、健ニ委ジタリ。人工呼吸装置エ於テ毛「マスグ .J7 使用 V以デ
気管-WJ閃ノ弊害7除キタリ。
一般ニ沼風管トジテ供用スル荷j守・4ま:DJ(＞、「ゴム」管ノ、適度ノ内1:[7干すλJレ屯ノヲ探ピ、且YJ泊以管系
ノ金長ヲナpνベグ短縮スルヨ 1、7努メ、以テ該管系ノ過小遜長ナルコ l、三百リ テ起リ符ペヨr1JJ竹ノ呼吸




ムルよメニ戸歯科用「毛デ甲 yp・1 ユ一定ノ湿度ヲ奥九テ柔軟ナラ ジメタル毛ノヲ「マスグ」ノ遜縁ニ符i
jf-1!.：；；メ冷却前供試動物ノ吻部エ盤f,!f'lテ密着'l1!}1レ型7f乍リ置寺、 t令t:J!li!lイヒジタJν後用ニ供三／、；場合
ユヨリ テノ、実；上ユ倫「yセ！＇l)；：／」ヲ主主リ之亦概 ;f.Jifr期ノ目的ヲ達三＇l~＇タリ。此方法ニヨ ν パー個ノ「マス
グ」 7以テ大小種々ノ動物ニIJl¥用vl'.}1レノ便アヲ。
以上ノ諸装置ノヴrn.：，ノ種類、目的ニ館。テ多少ノ後己主アカ日〈』演習、 r-絢ノ、il＇診；1宮殿ノ；卒下ニ於テ主主4
ラレタリ。 ~!!i量動物ρ全部家兎ヲ fflc 言者組ノ録件ヲジテナ pレペグ均整ナラジメ；：／ ji• タメニ貨店最前一週間
以上同一場所ニ於テ同一食filf(rJ'::ll:.売さ）ヲ以テ飼主主ジ空腹時7撰ピテft~金ヲ施行ジタリ。貨店主ノ質抱ユ
i¥l) 'T＞、先ヅ動物ヲ固定核上ユ背位ヲ以テ回定：；；所要部位J剃毛7行b胸壁土所要ノ肋間エ於テ筋肉7



































































I I I 
4時間45分115度 : i.9Af I会
4時間 7分｜ 11度 ! 2.5疋 l念
1時間宮9分1 13度 i 2.8庖！会
2時間54分！ 明 ! 2.5庇i♀
雨側第二即J聞各コ焼切filノ毛ノ
































例開胸i5分 1 ' .] HC .] I・ 0 iL .・ i直前｜後！日分｜：；分＿I)0王子 HC分分 1，以 i宝i;,[
~I 幻；；：；I ~：：~I ~~：~1 ~~：~：~：：~I ；~~~： ~I ~：~／おI . I ' ' I ｜りの！の
・:Is仏心dsG.olss心）.ηls5.ol日 I u.119. 
4 I 39.Bi I I :J8.5l 3S l! .41: I ~－山L0 
（ハ）雨側第四肋骨各2・5-4纏切除ノ場合
例｜開胸明itfi)j-130分｜州内l叫亡失平均
店前後 I I , l 分滋室f,\'~
一一一一一一一一一一一' I I I i ' I 
1 ;7.(1 I ';1.S ;4山G刀円Lο ；：ゴ．（） 5.0 20.0 
2i…〕3'I: i l坊GうI:G. 



















































閣胸：5分，－、. ' ：川＇ n ;uり1亡失I~ I μ 万山，.｝GO分川分IL 1_: .A-｜直前後 ι ノJI"＂ノ lvv I •· 
－「一一寸一十一一「プ I I 
1 :;7.0 35.0. &5.01 J5.0 34.0 :I.ti Jl.Oi G.0 l7.0 
2 37 .2 :;6.2 :JG.O Ji>.G 3.5.2 ；；』：~ :3.s 3.4 18.0 




例 ・IHJ胸与分 IL5分；；ゆ＇G'l分：lゆ 1二り：さク~：；；；
j(i:Jjij fをi . 1 ノ I .-＂血
司 ｜ 、，l_ J "-.1 _"I内.1.・aJ“・ハ！ 叶 J、ハ A
: i ；＇.~J '.:j ＇.~~－ ~1 ＇.＇.~ ・;, ：， ~·~1 '.:j ~：j ~J .~－~ 
; I ；~~：；， 1 ~；：； 1 ；；~＿） ；；~：：~ ~；：~：： 1 ;::1 ;:'.J ~J ~：：~ 
4 I :.;s.01 r l：九日；川わ（山川



















































































































I:= ! I In • ~ ［：－：： 1 二－,,I のどれいムIr.
: I ~~－~I I I ~：·~ 1 ~~J ：~·~， ~：·~1 ~j ；：·~ 
~ 1;5MI I l;;:;i；；五二I；：；~；； 1 ;:;¥; ；：~ 
4 138.l' ' ・おん.s~； ：7ん.sj o.:il 9.o l I I I 33 II i "'"'I ・1 












均値ヲ比較スレパ失表ノ如シ。ー ? ? ? ? ? ? ? ?繭装置ニヨル各時間亡火種温卒均値比較表雨側第2-3肋間各2糠 I 雨側第~－:1/Jj］間各ιー ｜ 雨伺I第4百有苓玄百二主
切開ノ；場合 I b糎切開ノ場合 , I 糎切除ノ；場合
町 11時間 12ft削｜ 均 11時間 12時間｜ ω分 11 時間 1~ 日制
三と~~ I 2川 1.60 ¥ 2.06 I 3.63 I o.78 I 1.37 ! 2.5s 
竺_L~と｜ l白川 1川 1.80 I 2.67 ¥ o.38 I 仏93I 1.78 














































































































































r11茅、問側開胸術ニ Iii!!. ！日セヲル 4 キ補助呼吸弘 Ii'( ユ閲 スルr~ ；，）！＇1リ研究 17 
使アリタル毛余等所要ノ J!l~l~ 7 保持セジム Fレニ山披4・：~I'. ~ナカ リキ。 ω最初遊館ノ !fil lf 7有スルヤ守
Hg・ヲ柿Eジ其一端7、火形「ゴムJ褒（GI》〕エ1灰Vm・ケタ市町、子製fif,>:(T〕ヲjfiジテ外試（L）ニ連絡t




V治医装佐ノ場合ト同様ニ最初此ヲ外気＇I＇ニ開放セジメ隆寺テ運勝セV ム。 II予気楽集ニ，~~－ ~テ iffif'k7fij
1、同事長ノf;t!rt ニ廻樽ス ν バ呼c'.t.l. ；、訓告？：的ニ事E’，.エ流入ス。此場合ニ於テ，、－~f-吸ニ使用セラ断、~~；；.：，；・
ヲ慎重ニ調節ス pν ヲ~ス。然ヲザν ，~：＆ ~u1::;filk i、ナリ 1:t=Hifi臓ヲ断裂セ V メ或ρ ？）~'.il 7，・円'1・’.：.it入ス
ルヨトアルヲ以テナ リ。瓦別分析ノ目的ニ 1JI.! 月1 セザル場合＝ ρ安全装佼〔m二回H~rl ) 71-付属セVメヨ V


































占認 可。 カPV テ 1~1· ラ












v 〆 1手分吸牧酸素量拾ユ排t世炭酸瓦新民ヲ獲ヲルベ＂＂＇0 「ゴム」褒＝採取ジタ 11/毎分呼気量J測定ハ~
感生恕単数室ニテ緒方氏ノmbタル方法ユ銭リタ官。－
人工呼吸装置逼気管開問機J説明
第四国中 S1 ・只・~2 ）、各金属製図盤ユ下回ノ如キ構造ヲ加......s 7•1•央；ニ S1 ・ s~ 7其両側ニ互ニ翁務的
ユ！＆.＇荒立主立セジメテ組ミ立テ』ZU毛ノニジテ Sニ調幣 b ヲカケ電動機ユヨリテ廻樽セ ジム。此時Sユ
努タレタ市一子L0 :n·S1 ・~~ ニ設ケラ ν~Iν牛劉形ノ海 F1・ F~ ニ 玉Eナリ初ム ν バ主主気~； a 司リノ lfi!~
Z宜主主:n・ Fi F2ノ底ユ穿担 νタJν小孔ヲ油リテ「マスグJ M ノ側ニ座主主セラル。此作用ρ0:n・ Fl・F2
ヲ会FjITJ ；＠＿＂＇終 1レマデ縦後V吸'.fiニ相前ス。
~｛.：＝. OJi•!k-J稀側ノ溝 F'1 ・F＇~ニ ill ナリ初ム V バ主主ニ aJ-' ~スグ」干ノ交沼ρ金グ遮断セヲ ν新タニ「T
7. ~ .J I、排気脅 e トノ［悶ノ交jfilγ成立スル故ニ動物ノ呼肉スル~·~主ρF’1・F’E ノ底ノ孔ヲj泊リテ e 弓
’t非主主セヲ Jレ。 此作用ハ呼気ニ相官tスル毛ノニジテ 0γF'1F’P 7会グ沼泊三ん修Jレマデ綴縦ス0 ]I IJ 
テ白ノ一週締毎ニー呼吸ず完！友スルナ 1)0 今、只ノ廻締法皮，，' 'il:動機ノ「プーνー」ノ直径ト Sノ直
忽 ト ノ 比2え’芯動機ノ j廻事事数ニ夫々正比例スル 11＇ 故ニ l比等爾因子ヲ調節スルヨ干ニヨ事テ賂Ffr~ ノ j廻事事速








第ー伊］家兎（2. SIζg. ♀）岡側第三肋間各2cm.切開 気i混15℃ 気感 'i62mm.
一一一＿：＿＇ －－－~ ｜－土」－ c臼 I ~2-__ J~三一一一千円比 l竺川~~土l~l 比｜則 i~~I_7干！~~-'" :_s，，＿！~竺~＼~~習亙i_23日I 5'I !);} I 1.叩 11osoi 悶 i'.!0.4 I 1.05J 1s却 Io.9s ！山3! 0.凶 i0. 守7 
術 i15・ : 49 I i.11 : 
i : I : I : I:i '.:: : i :;[:・i叫； i:; l : 
I 90・ i 48 1 1.…{i : 3.引GO.S :.i:; I 2:1ベ1ヤ［）0i 1.15 i 0.77 
即 I;:;s : 1.82 ! 1s5o l。.1-;-, :n.9 : i叫 il7Hl 091 J町主 l0.7'! 0.88 
出茅、隅側開胸術ニF起用セヲ pレペキ補助呼吸袋置ニ閥スル3電磁的研究 19 
第二例家兎（2.0l王g. 会）爾側第四！的問各2cm.切開気温 19°C 気盛 762mm.
z v T C02 02 R.Q 
60’ 52 1.00 1641) 1.92 31.54 1.¥)2 11.50 0.72 16.27 0.84 0.71 
後 I901 6') 1.15 1215 .1.42 20.2:; 1.23 10.62 0.67 16.70 0.86 0.64 
120’ 60 1.15 1235 1.44 20.58 1.'25 14.50 0.91 21.92 1.13 0.66 
第三例 家兎（会 2.2Kg・〕爾側第四肋間各2cm・切開 気温 21°c 気盛 752mm.
術前ι記｜ιl~Iι~
51 I ?.8 0.9.) 1100 UiO 28.95 1.79 5.82 0.56 7.69 0.50 0./6 
街 151 37 0.93 Hf>O 2‘52 39.46 2.45 7.59 0.73 12.04 0.'79 0.63 
301 35 0.88 171i2 3.r,4 50.34 3.U 6.48 0.62 15.79 1.04 0.61 
601 34 0.85 810 1.40 23.82 1.48 4.50 04:> 7.12 0.47 0.63 
後 901 36 0.90 1150 250 40.23 2.50 8.06 078 rn.oo 0.85 0.62 
1201 36 0.90 1694 2.92 •J7.06 2.92 7.8-l 0.75 11.45 0.75 0.68 





例 z v T C02 I 02 
1 1.16 2.2G 1.97 I.CO 1.02 
2 1.10 1.41 1.3'.l 0.89 1.03 
3 090 2il8 2.33 0.65 0.7; 





















第二例家兎（l l.~ ！；日・〕附似lj第二日］］間 f:l--2cm.切開気温 14 'C 気IW 7；，：’llllll. 
I 三一 Iー_ －－ ·~ J T L－・＝竺－－｜ （）~ I R.Q
一一｜主主！ょi主｜三国土｜竺！と竺！？！ー 比I＝~ 
術前 I.J:i 1 i.oo I :;o / i.oo I i:i2 1 i・(JI)j l:!.!.J : 1.00 I lG.83 i LOO I 0 77 一戸1~1τ1~同同一1－~；~ i司副長一 1·~.~－
術 Ii：；’ I 48 I u :.!I i:20 i 2is 1 2.5. i : i出 I-tH ! (l.:i2 ! i:;.o I o.s9 i o.2s 
I 3：）’｜ れ I i.u i 2430 I 4.:i i uo.G I 日お13.SS ! 0.30 i 10.!lO ! 1.G'.l ' O :17 
I 60’I GO I 1.•10 I 1205 I 2.L) I 20.1 I 1.52 I 9.04 I 0.70 i 13.9~ Iυ.s3 I o.山
後 I90・ I 54 ! i.2G；川o! 5.so I 川 I4.321 .1何 1 o.31 J 12.10 I川｜ ω
！即｜印 It~1 ! i2t円 1 2.~1 ! 210 ! 1.59 I :-. 12 ( o.:19 ji:;,9,:; : o.s~ I o.:
ロ1茅、雨側開胸術ニHIE用－~ヲルペキ補助呼吸装寵ニ閲ス 1i".t電磁的研究 21 
第三911 家兎（会 2.5l·:g.）雨in~第三即J間各2cm.切開 気温 15°C 書記Jn 762mm. 
I v I ’r I co2 I 02 I R.(2 一間1~1亘て~I~王出土｜旦1~1~w==;=i~l~！~！~I互l~l~~~E~~I~：三
か I(;4 I I沿7I 872 I I.I引 I>WI 1.09 114.97 I o.83 I 19.3L I 0.89 I .7:> 
術 I15' I 04 I 1.01 I 13:3s I r.7.8 I 20.9 I un I 1:>.9:> I 0.11 I 11.s3 I 0.82 i o.rn 
ご｜：；｜出竺I~－：~ I ~~.6 I ~：~： ! 11：~~ 1 o 63 1 ~：：~s 1 o白川
! I r.20 I 1962 I 2.62 I 27.:1 I 218 112.88 I o.71 I 1381 I o.64 I .93 後 I90' i i幻引 I I い・9
第四例 翼民兎（♀＇.＇ .lKg.）雨側第三f])J間各2cm.切開気温 15°C 気腿 'ilmm. 
則自i比抑.jl 比｜剛比筑測｜比側｜比
昔話 前 IH 100 I 670 1.00 15.2 1.00 16.98 i 1 00 : 1仰 0.82
一一一一一一一一一 一一
5' 40 0 91 11338 2.44 41.0 2.70 5-42 0.32 8.52 0.41 0.64 
術 15' 46 1.05 l¥Jl4 2.86 41.6 2.74 11.04 0.65 20.6生 1.00 0.53 
30’ 48 1.10 2180 ;.25 60.6 3.92 12.23 0.72 16.70 O.Sl 0.7九
60’ 52 1.18 1855 2.77 35.7 2.35 1.39 0.08 4.88 0.24 0.28 
後
。， 52 1.1ち 1790 267 34.4 2.2tl 9.13 0.54 15.06 O.'i-! 0.59 
121）’ 64 H:i 11708 2.55 23.7 1.76 8.76 0.52 15.18 0.73 ! 0.58 
































30’ 29 0.()9 2100 2.16 72.41 3.13 5.'W 0.36 0.65 
()0' 4:) 1.07 14:):) I.GO 32.33 1.40 4.43 0.23 8.02 0.36 0.55 
90' 46 1.10 2430 2.51 52.83 2.2¥J 5.55 ο.＇.m 1.01 0.32 o.’79 






37 I。γー 51「γぺ。γ1I o.叩 17
60’ 28 O.E4 2620 3.17 93.43 5.89 痕跡 痕跡
後 90' 
120’ 
第三例 ；＜）°｛兎（♀ 2.5Kg・〕繭側第三肋間各5cm.切問 主il 17°C 気m 75111. 
I と＿J ~ I ~ L三三＿J 02 巴三
一一＝l~i土但1二~L：出土｜竺~L~l~I土ー
術前 l52 1 1・00いらo i.oo I IG.3 I i.oo J rn.76 I i.oo I 22.;>7 1 i.oo I o.75 
I 5' I ~4 1.C4 I 2~GO ! :>.7 8 I ・l:;,7 i 2.68 112.12 I 0山 1rn.02 i o.n I 0.16 
街 l15' I oo I i.21 I v,oo i i.川 2~.1 i.39 I州 i仏54I 15.55 i仏10I o.58 
Ii茅、隔制開胸｛荷エlil!J.mkヲiVぺ者補助呼服装置ニ閥スル1荷験的郁究 2~ 
30' 63 ’1.;1 ' 1726 2.03 :z;:.i 1.56 10.29 
60’ 44 0.85 :47.J 2.91 56.九 :;.45 5.tlS O.il3 9.08 0.41 O.tl3 
後 90' ｜痕跡 痕跡
121' 
第四例家兎（♀ 2.[)1'王g.〕府側第四肋間各Gem・切開 気温 IS。C 匁~ 755mm. 
z I v I ~ I 叫 I 02 巴三
酬 L~l~l~I主主比三主！ム｜州｜比~~1~1~1二！と｜竺｜竺主i~竺三出豆~~1豆
後
5' 6') 1.25 1080 1.21 18.0 0.97 10.26 0.57 12.82 0.61 o.so 
15' 60 1.25 2672 3.00 44.5 2.41 13.41 0.75 lS.54 0.87 0.72 
30' 56 1.17 214'3 2.41 巳）8.ιO， 2.07 12.54 0.70 16.85 0.80 0.74 
60' 60 1.25 2600 2.92 43.3 2.:l4 12.96 P.72 9.i:2 0.44 1.38 
90' 44 (¥92 117ゐ 1.i:2 20.1 1.H 2.47 0.H 5.69 
120’ 44 0.92 ~H!)O 2.S') 4:1.3 2.:l4 1.14 O.OG 0.68 o.o：~ 




















































(I}'.,!; ~－fJIJ '.i＇兎（会 2.:lKg.〕阿側第四肋間各2.cm.旬， ~rJ 伝法：1°C おm~ 758nn九
χ i v i 'l I l I ）~ I 02 I R 
一一干ヂ竺i 上L三主｜ヰで 主主！とl旦！ム｜旦1~1=
術前 ；：－， ¥ l.f)t) Gれ Ii.oo is.s6 I IJIJ 11さ.5¥JI i.山＼13.44 I i.oo I o.94 
5’＇ 5~ I 1.i.9 f¥l;) I i.:;:i u .1ヨio.91 ¥ 12.73 I 1川＼14.SG I 1.11 I 0.86 
後 I10’ 5ヨI1.49 1100 I I.GI ~1.1) : 1.12 ¥ 1:1.¥1: 
：：り，.［8 I L:I 附zI 1.41 1リA~ : 1.03 I 14Sl I 1.l'i I 19.75 I 1.-!7 I 0.7-l 
60’ 4ラ！ l.:li 11(;0 ! l.76 ~U7 i l.'2S ¥ 12.77 I 1.01 ¥ 14.3li I l,f(j I 0.8~） 
術！ !;)Or ~ 40 11.14川1幼山口 I1.!J; 11ゴ！” 11.03I 15.50I 1.15I 0.84
］~（） ’ W I 1.49 1200 ! 1.82 2:1.0; 1ぷ’＼14.ou I 1.1コI1:.4: I i.oo I i.05 
第三例 ’ぷ兎（会 1,1）にZ・）爾側第四肋r:nf千2cm，切間 以i~t 21＇°に主主底 760mm.
‘一二ー し二一L 1~＿ 1＿竺－ I ( ）~ 寸7
一一｜主主よ｜主主1~1~！ 比 ｜型 ι！ ~－－~－－］三
術 前 I48 1.1円IGlS I 1川 ：1ゴ川 ！l川 t¥1,;;:, ! 1.りo; 14.7:: , l.O'.l ! o.r. ：~ 
I ,I .[:J 0.83 I G72 I 1.09 ]1).IJ() i 1.24 I :.r;, Iτ玉川ぶ I瓦I~
， 術 I Vi' I 40 (1.!';1 i 山 0I 1.76 ~7.:JG I :J.l:l I 11.:;1 : l.11 : 1:1.1: ｛｝リコ ｜ ぃ．
由来、雨日Il問胸術ユ≫l.!汀』セラpνペキ補助呼吸装置ニ閲スル1’i験！＇1研究 ~.－； 
3リ’ ・F> l o.¥1-l 976 : 1.;,s :!1.li'J 1 I.68 110.ss’l lG 山 l.f1;JI 0ユ
60’ 50 1.04 1210 1.96 24.20 1.88 8.66 0.9: 11.07 i 0.7.) : 0.78 
90’ 後 42 . o.88 ' 1n4 VB 21.io Vl9 6.87 n.7 ：~ 12.92 ; o.ss , o.：；ユ
120’ 46 i附 91) 1.48 I 1附 Ir.54 9叫山山4i 1.01 I O.Gl 
所 見概 括
各例＝就キ術前ノ毎分平均値ヲ 1トシテ術後2時間内＝於ケ；＼..各欄毎分子均値ヲ求ムレ
。 z v i、 （〈）ゅ 1 0。
一一一 ザー一一 一一 一
1 1.16 i.:2 1.15 : 0.¥J'I I 1.02 
2 ;I.39 1.れ4
長。】・ ο.¥12 V:.iG J.69 0.91 （＇.向5














第ー例家兎（会：！.l)J<g.〕雨側第三肋1日各5cm.tJJ悶気温 J:;uc )f：｛限 755mm.
I v I T I ：α川町 IRQ 
~~＝~＂＂！~~~1~1旦l~J~~l＝~I.主主l比i~ ：~I===··術前 1~＿ 1 i.ooに竺l1.00 l 16.S ! 1.00 ¥ 1-1.29 I 1.00 I 山； ：~I~~
5’I 5・1 I 1.29 I 84!) I 1.20 I 15.7 I 0川 I16.'.i6 I 1.18 I :!O.ユ7! 1.11川.81
術 I15’I s:; I i.<cG I 9G・1 I u; i 18.2 I i.08 I 11.n I刊に： I~n.::: : . i.09 ! o.58 
3'l’i 46I 1.10 I 760 I I.OS i 16.6 i Q.99 I 8.46I 0,;)¥Il H.99 O.Sl I 0品
60' I 46 I uo I s日6I i.21 i~1.5 I 1.16 J 10.71 I o」75I 11.26 I 0.94 I O.G:.! 
後 I90' I 50 I 1.19 I 810 I 1.15 ! lG.2 I 0.95 I S.06 I 0.56 115.GS I 0.85 i 0.51 
即｜ 52 I 1こ.i[ s12 I 1.15 [ i:s.G I o.部 I8.45 I 仏印1::A>! 0.71 I 0. 
26 日本外科策 l通第七修第－ Y.虎
~I~ 
a i ,: I ~ I :iI ~I ~~，I ~~； I ~~ I ＇~：； ! :;I: I ~~ I ：~ 
｜主~ι止~： 
所 見 概括
各例＝就キテ術前ノ毎分平均値ヲ 1トシテ観タル術後2時間内ノ各欄毎分平均値ヲ求ム
レバ次表ノ：如シc（未完）
